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Junior Recital:
John McQuaig, Piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, October 11th, 2014
4:00 pm
Program
from the opera Orfeo ed Euridice
       "Dance of the Blessed Spirits"
       (transcribed for piano solo by 
       Giovanni Sgambati) 
Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)
from 10 Preludes, Op. 23 (1903) and
       from 13 Preludes, Op. 32 (1910)
Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
-      Prelude in g-sharp minor, Op. 32/12 
-      Prelude in c-sharp minor, Op. 3/2
-      Prelude in f-sharp minor, Op. 23/1
-      Prelude in b minor, Op 32/10
Intermission
Sonata No. 17 in B-flat Major, K570 
       (1789)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Allegro
Adagio
Allegretto 
Ballade No. 4 in f minor, Op. 52 (1842) Frédéric Chopin
(1810-1849)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. Performance, Piano. 
John McQuaig is from the studio of Charis Dimaras.
